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L'assaig visual s'ha fet manipulant, tallant i enganxant documents 
originals extrets dels diaris oficials de l'Exposició Internacional de 
Barcelona de 1929.
El ensayo visual se ha realizado manipulando, cortando y pegando 
documentos originales extraídos de los diarios oficiales de la Exposi-
ción Internacional de Barcelona de 1929.
The visual essay has been produced by cutting and pasting original 
documents from the official daily newspapers of the 1929 International 
Exposition.
Tots el drets reservats. No es pot reproduir, emmagatzemar o trans-
metre cap part d'aquesta publicació, per cap mitjà, sense autorització 
prèvia i per escrit de l’equip editorial. En aquest número hem utilitzat 
algunes imatges de les quals no hem pogut identificar els propietaris 
dels drets. En aquests casos, hem entès que les imatges són de 
propietat lliure. En cas que identifiqueu alguna d’aquestes imatges 
com a pròpia, si us plau, contacteu amb la redacció de Quaderns. Els 
criteris exposats en els diversos articles d’aquest número són respon-
sabilitat exclusiva dels seus autors i no reflecteixen necessàriament 
els que pugui tenir la direcció de la revista. L’equip editorial no es 
pronuncia, ni expressament ni implícitament, respecte a l’exactitud 
de la informació continguda en aquesta revista, raó per la qual no 
pot assumir cap tipus de responsabilitat en cas d’error o omissió. La 
direcció de la revista es reserva el dret de publicació de qualsevol 
original sol·licitat i no es fa responsable de retornar la documentació 
enviada a la redacció si no se li demana expressament.
Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación 
puede ser reproducida, utilizada, almacenada o transmitida por nin-
gún medio sin autorización previa y por escrito del equipo editorial. 
En este número se han utilizado algunas imágenes de las que no se 
ha podido identificar al propietario de los derechos. En estos casos 
hemos entendido que las imágenes son de libre uso. En caso de 
identificar alguna de estas imágenes como propia, por favor, póngase 
en contacto con la redacción de Quaderns. Los criterios expuestos 
en los diversos artículos de la revista son responsabilidad exclusiva 
de sus autores y no reflejan necesariamente los que pueda tener la 
dirección de la revista. El equipo editorial no se pronuncia respecto 
a la exactitud de la información ni de manera explícita ni implícita, 
por lo que no puede asumir ningún tipo de responsabilidad en caso 
de error u omisión. La dirección de la revista se reserva el derecho de 
publicación de cualquier original solicitado y no se responsabiliza de 
devolver la información enviada a la redacción a no ser que se le pida 
expresamente.
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, 
used, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any 
means, without the prior written permission of the editorial team.For 
the production of this issue of Quaderns, every effort was been made 
to ensure accuracy in the credits and to secure permission for all 
images from copyright holders. In cases where this proved impossible, 
the images were assumed to be free use. The editors of Quaderns 
apologize for any oversight. In the event of identifying an image as 
your own, please contact the editors. The opinions expressed are 
those of the authors only and do not necessarily represent those of 
the editors, who neither represent nor guarantee the accuracy of the 
information, and no responsibility will be taken in the event of error or 
omission. The editors reserve the right to publish any original material 
solicited and cannot undertake to return material submitted unless its 
return is expressly requested.
El logo de Quaderns, la revista, els dissenys de coberta canviant 
paper amb element extern i la tipografia TpKurier -Calligraphic estan 
registrats amb el número 0094 en el registre especial de disseny del 
Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya.
Agraïments:
Jorge Blasco, José Diaz Cuyás, Isidoro Valcárcel Medina, José Hevia, 
Josep M. Borrego (Tècnic responsable de la Font Màgica).
Fe d'errates: 
L'autora de la fotografia de la pàgina 16 del número 262 de Quaderns 
és Ioanna Marionescu.
CODIS
Complementant les diferents seccions apareixen codis (263XX) 
vinculats amb la web on s'amplia la informació de l'edició impresa. 
Per accedir al contingut associat, s'introdueix el codi de cinc dígits a 
la barra del navegador:
http://quaderns.coac.net/263XX
o directament en la caixa de recerca de la web de Quaderns.
CÓDIGOS
Complementando las diferentes secciones aparecen códigos 
(263XX)  vinculados con la web donde se amplía la información de la 
edición impresa. Para acceder al contenido asociado, se introduce el 
código de cinco dígitos en la barra del navegador:
http://quaderns.coac.net/263XX
o directamente en la caja de búsqueda de la web de Quaderns.
CODES
Complementing the different sections of the magazine, a series of 
codes (263XX) link to the Quaderns website and expand the content 
of the print edition. To access the related content, enter the five-digit 
code in the address bar of your browser:
http://quaderns.coac.net/263XX
or directly in the search box available on the site. Preservació al buit*
Personatge 1: Cada època estableix una relació 
particular amb l'arquitectura del passat. Progres-
sivament disminueix la distància entre l'edat de 
la cosa construïda i la necessitat de preservar-la.
Personatge 2: Intervenir sobre ar-
quitectura existent implica un exer-
cici històric però alhora historio-
gràfic. No només perquè es modifica 
un document que captura i reflecteix 
un instant del passat, sinó perquè 
la manera com es modifica opera di-
rectament sobre la comprensió futu-
ra, sobre la manera com apareixerà 
representat.
Personatge 1: Preservar, actuar sobre el passat, 
significa projectar retroactivament la història 
i per tant implica reflexionar sobre els límits 
de l'autenticitat. D'altra banda, quins són els 
límits de la preservació? Sovint, quan parlem de 
preservació oblidem que l'essència del pree-
xistent era una cosa de la qual la gran Història 
n'havia fet cas omís, una olor, una experiència 
sense la qual tot aquell univers particular ja no és 
reproduïble.
Personatge 2: La preservació ha es-
tat al servei d'interessos polítics 
i ideològics. Qui i com decideix 
què ha de ser respectat, què es pot 
destruir? Preservar és inventar la 
història? Quins són els límits de la 
reproducció? D'altra banda, ha de 
ser reconstruïda una cosa temps des-
prés d'haver desaparegut? Quant ha 
de durar un edifici? Són legítimes 
la rèplica, la còpia, el simulacre? 
Personatge 1: Tradicionalment, la preservació ha 
estat entesa com a cristal·lització de l'existent. 
Preservem. Però com preservar el que sempre 
canvia, allò que succeeix a l'interior del que està 
construït, l'ús, és a dir, l'autèntica arquitectura?
*(Diàleg extemporani entre un personatge de 1876 i un personatge 
de 2011.)
Tota època copia i enganxa la història per satisfer els seus propis 
propòsits: l'art sempre persegueix un interès determinat... Cap 
“reconstrucció històrica” és mai realment fidel a l'original; tampoc 
tenim ni el desig ni la convicció d'adoptar el gust d'una altra època. 
Mantenim el que ens agrada i rebutgem el que no.**
Preservación al vacío*
Personaje 1: Cada época establece una rela-
ción particular con la arquitectura del pasado. 
Progresivamente disminuye la distancia entre la 
edad de lo construido y su necesidad de preser-
vación.
Personaje 2: Intervenir sobre ar-
quitectura existente implica un 
ejercicio histórico pero a la vez 
historiográfico. No sólo porque se 
modifica un documento que captura y 
refleja un instante del pasado, sino 
porque el modo en que se modifica 
opera directamente sobre su compren-
sión futura, sobre el modo en que 
aparecerá representado.
Personaje 1: Preservar, actuar sobre el pasado, 
significa proyectar retroactivamente la historia 
y por tanto implica reflexionar sobre los límites 
de la autenticidad. Por otra parte, ¿cuáles son los 
límites de la preservación? A menudo, cuando 
hablamos de preservación olvidamos que la 
esencia de lo preexistente era algo de lo que la 
gran Historia había hecho caso omiso, un olor, 
una experiencia sin la cual no es ya reproducible 
todo aquel universo particular.
Personaje 2: La preservación ha es-
tado al servicio de intereses polí-
ticos e ideológicos. ¿Quién y cómo 
decide qué debe ser respetado, qué 
puede destruirse? ¿Preservar es in-
ventar la historia? ¿Cuáles son los 
límites de la reproducción? ¿Debe, 
por otro lado, ser reconstruido algo 
tiempo después de haber desapareci-
do? ¿Cuánto debe durar un edificio?
¿Son legítimos la réplica, la copia, 
el simulacro? 
Personaje 1: Tradicionalmente, la preservación 
ha sido entendida como cristalización de lo 
existente. Preservamos. Pero, ¿cómo preservar lo 
que siempre cambia, lo que sucede en el interior 
de lo construido, el uso, es decir, la auténtica 
arquitectura?
*(Diálogo extemporáneo entre un personaje de 1876 y un personaje 
de 2011.) 
Toda época copia y pega la historia para satisfacer sus propios pro-
pósitos: el arte siempre persigue un interés determinado... Ninguna 
“reconstrucción histórica” es nunca realmente fiel al original; tam-
poco tenemos ni el deseo ni la convicción de adoptar el gusto de otra 
época. Mantenemos lo que nos gusta y desechamos lo que no.**
Vacuum preservation*
Character 1: Every age has a particular rela-
tionship with the architecture of the past. The 
distance between the age of what is built and the 
need to preserve it progressively diminishes.
Character 2: Intervening on existing 
architecture is an historical but 
also historiographic exercise. Not 
only because a document that cap-
tures and reflects an instant of the 
past is modified, but because the 
way in which it is modified oper-
ates directly on the way it will be 
understood in the future, the way it 
will be represented.
Character 1: To preserve, to act on what is past, 
is a way of retroactively building history, and thus 
calls for reflection on the limits of authenticity.  
On the other hand, what are the limits of pres-
ervation? Often while speaking of preservation 
we forget that the essence of what was already 
there is something that History usually takes for 
granted, a smell, an experience without which 
that particular universe cannot be reproduced 
completely.
Character 2: Preservation has served 
political and ideological interests. 
Who decides what should be respected 
or destroyed and how? Is preserv-
ing inventing history? What are the 
limits of reproduction? Should some-
thing be reconstructed after it has 
already disappeared? How long should 
a building last? Are replications, 
copies or simulacra legitimate?
Character 1: Traditionally, preservation has been 
understood as the crystallization of what exists. 
We preserve. Still, how can we preserve what is 
constantly changing, what is happening inside 
what is built, the use, in other words, authentic 
architecture?
*(Extemporaneous dialogue between two characters, one from 1876 
and the other from 2011.)
EDITORIAL Every age cuts and pastes history to suit its own purposes; 
art always has an ax to grind…No "historic reconstruction" 
is ever really true to the original; there is neither the desire 
nor the courage to embrace another era's taste. We keep 
what we like and discard what we don't.
Ada Louise Huxtable, 




from "Projects" portfolio, 1981-90
35 etchings, ed. of 30
43" x 31-3/4" (F)
Photo: D. James Dee
Courtesy Ronald Feldman Fine Arts, New York / www.feldmangallery.com
L’ any 1986, en una trobada a l´ETSAB 
titulada “Art i Ciutat”, l’escultor Jaume Plensa, 
davant l’astorament general d’una nombrosa 
assistència, va carregar durament contra les 
bondats de la plaça de Sants, construïda tot just 
tres anys abans. La trobava incòmoda, afectada 
i plena de bibelots innecessaris. I recordava una 
obvietat: que hi ha l’ofici d’arquitecte i l’ofici 
d’escultor, i que a cadascun li corresponen les 
seves pròpies arts.  
Però, en aquells dies, Plensa es trobava molt 
sol en la seva crítica. La comunitat arquitectò-
nica local havia acceptat, de forma complaguda 
i rendida, la incorporació d’aquella plaça a 
l’imaginari de la nova Barcelona com, potser, 
la seva icona més representativa. Amb una 
unanimitat infreqüent, aquella proposta ens 
semblava a tots una obra mestra de l’espai públic 
que venia a modificar radicalment els criteris 
habituals de com projectar places i jardins. Tot 
era nou: entendre la plaça com un buit urbà 
aliè al seu entorn immediat; la utilització d’un 
llenguatge arquitectònic singular extret d’una 
relectura moderna de les avantguardes, i també, 
i no menys important, aquelles magnífiques 
perspectives fetes a mà, de traç precís i brillant. 
Ara, aquella eufòria pot semblar exagerada, però 
només cal recórrer a les cròniques de l’època per 
comprovar-ho. Per exemple, Bohigas, en el llibre 
Reconstrucció de Barcelona, la situa com una 
autèntica “conquesta figurativa moderna” per a 
la “reconstrucció física i social de la ciutat”. I per 
justificar la bondat del “contingut estètic” de la 
plaça, retrocedeix fins els “gargots” avantguar-
distes de Kandinski, Delaunay, Duchamp, Man 
Ray, Picabia o els readymade dadà. És obvi que 
amb aquests padrins la preservació de la plaça 
resulta avui difícil de qüestionar.
En el año 1986, en un encuentro en la 
ETSAB titulado “Arte y Ciudad”, el escultor 
Jaume Plensa, ante el asombro general de una 
numerosa asistencia, cargó duramente contra 
las bondades de la plaza de Sants, construida 
apenas tres años antes. La encontraba incó-
moda, afectada y llena de bibelots innecesarios. 
Y recordaba una obviedad: que existen el oficio 
de arquitecto y el oficio de escultor, y que a cada 
uno de ellos le corresponden sus propias artes.  
Sin embargo, en aquellos días, Plensa se 
encontraba muy solo en su crítica. La comunidad 
arquitectónica local había aceptado, de forma 
complacida y rendida, la incorporación de aque-
lla plaza al imaginario de la nueva Barcelona 
como, quizá, su icono más representativo. Con 
unanimidad infrecuente, aquella propuesta nos 
parecía a todos una obra maestra del espacio 
público que venía a modificar radicalmente 
los criterios habituales sobre como proyectar 
plazas y jardines. Todo era nuevo: el entender la 
plaza como un vacío urbano ajeno a su entorno 
inmediato; el empleo de un lenguaje arquitectó-
nico singular extraído de una relectura moderna 
de las vanguardias, y también, y no menos 
importante, aquellas magníficas perspectivas 
realizadas a mano, de trazo preciso y brillante. 
Ahora, aquella euforia puede parecer exagerada, 
pero sólo hay que recurrir a las crónicas de la 
época para comprobarlo. Por ejemplo, Bohi-
gas, en el libro Reconstrucció de Barcelona, la 
sitúa como una auténtica “conquista figurativa 
moderna” para la “reconstrucción física y social 
de la ciudad”. Y para justificar la bondad del 
“contenido estético” de la plaza, retrocede hasta 
los “garabatos” vanguardistas de Kandinski, 
Delaunay, Duchamp, Man Ray, Picabia o los 
readymade dadá. Es obvio que con estos padri-
nos la preservación de la plaza resulta hoy difícil 
de cuestionar.
In 1986, at a meeting at the ETSAB titled “Art 
and City”, the sculptor Jaume Plensa, to the gen-
eral astonishment of a large audience, launched 
a harsh attack on the qualities of this square at 
Sants, built just three years previously. He found 
it awkward, contrived and full of unnecessary 
ornament. And he reminded those present of the 
obvious: that there is the trade of the architect 
and the trade of the sculptor and each should 
stick to its own. 
However, back then, Plensa found himself 
very much alone in his criticism. The local 
architectural community had accepted, in 
a pleased and obsequious way, the square’s 
incorporation into the new Barcelona’s imagi-
nary as, perhaps, its most representative icon. 
With unusual unanimity, we all viewed the 
proposal as a masterpiece of public space, one 
that radically modified the usual criteria of how 
to design squares and gardens. Everything was 
new: understanding the square as an urban void, 
oblivious to its immediate surroundings; the use 
of a singular architectural language extracted 
from a modern re-reading of the avant-gardes; 
and also, no less importantly, those magnificent 
perspectives, hand-drawn with a precise and bril-
liant line. That euphoria may seem exaggerated 
now, but you only have to read the chronicles of 
the time to appreciate it. For example, Bohigas, 
in his book Reconstrucció de Barcelona, qualifies 
it as an authentic “modern figurative conquest” 
for the “physical and social reconstruction of 
the city”. He goes on to justify the qualities of 
the square’s “aesthetic content” by referring 
back to the avant-garde “doodles” of Kandinsky, 
Delaunay, Duchamp, Man Ray, Picabia and the 
Dada readymades. It is obvious that with these 
patrons, the square’s preservation is difficult to 
question today.
Autor
Josep Fuses i Comalada
CODI 26301
Exposició




Del 14 de setembre a 
l'1 d'octubre de 2011
Sala B'art del COAC 





turals de la Demarcació 
de Barcelona del COAC
Comissariat i disseny:









Val la pena continuar gas tant 
diners per mantenir la plaça 
dels països catalans?
—
¿merece la pena seguir 
gastando dinero para 
mantener la plaza de los 
països catalans?
—
is it worth continuing to 
spend money on maintaining 
the plaça dels països 
catalans?
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